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E L T I E M P O 
Mínima de ayer 1 grados 
Máxima S'ó » 
Presión atmosférica 634'I » 
Dirección del viento N. 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 124 kilómetros 
Lluvia milímetros. 
(Datos facilitados en el Observaiorio de! insüluío 
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T E M A S D E L D I A 
11 
Materialismo y espiritualidad 
El mundo se hunde en un abismo de inmoralidad materialista. 
Por la conquista de los goces materiales, los hombres se persiguen, luchan y se 
despedazan. Los robos, los crímenes, las aberraciones más horrendas se suceden de 
día en día, con progresión terriblemente creciente. Una ola de odio y sangre ame-
naza a la humanidad entera. 
Se ha querido prescindir de Dios, y la Providencia señala con su dedo invisibM 
y certero las consecuencias cruentas de esa torpe, ináudita inhibición. 
Es inútil el esfuerzo humano para contener la explosión de odios que encierra 
el antagonismo de intereses entre hombres, razas y pueblos. Con la proclamación 
del laicismo en todo y para todo serán vanos los intentos de regeneración. Lo per-
dido sin Dios, será perdido para siempre. 
La Historia, (iqué saben ellos de historia!), nos confirma que ley sin Dios, pue. 
blo sin espiritualidad, hombres sin fe, no pueden sobrevivir. Con la negación de la 
divinidad y del orden trascendente, llevan en sí la negación de la vida perdurable-
Sólo lo espiritual es imperecedero. 
Hasta los pueblos paganos adscribían a sólo los dioses el don de la inmorta-
lidad. 
Esparta, Grecia y Roma, desaparecieron con los últimos vestigios de su crudo 
materialismo. La luz de la Verdad, venida de lo Alto, disipó el poderío de los Césa-
res en el pueblo que más'sojuzgó al mundo con sus trabas de orden material y de 
fuerza. En cambio, el Cristianismo, con sólo la fuerza de su espiritualidad conquistó 
el mundo, cediéndole un contenido de cultura y de grandeza que perdurará por los 
siglos de los siglos. 
Los que, por estar encumbrados en las alturas del poder, se empeñan en guiar 
a la humanidad por los derroteros de un orden desprovisto de esa espiritualidad 
generadora de energías constructivas en todos los órdenes del verdadero progreso/ 
se estrellarán siempre con la resistencia que opondrán los hombres .a perder las 
conquistas espirituales adquiridas a fuerza de sacrificios sin cuento y de heroísmos 
sin número. 
Esa misma explosión de odios que presenciamos ahora no es sino un postulado 
de la lucha empeñada en sostener o derruir una civilización y una cultura. Es la 
pugna tradicional entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error, entre e| 
bien y el mal. 
Por eso, repetimos, es inútil el esfuerzo humano para contener la explosión de 
odios que encierra el antagonismo de intereses entre hombres, razas y pueblos. Lo 
perdido sin Dios será perdido para siempre; lo ganado por Dios, para siempre será 
ya ganado. 
Yerran torpe y malévolamente los que pretenden el imperio de la irreligión. 
«Allí donde haya un hombre, ha dicho un filósofo, se levantará siempre un altar a 
la divinidad». 
No desconfiemos los creyentes; antes bien aceptemos las contradicciones, como 
un saludable revulsivo que la Providencia permite para salvar nuestra vida de espi-
ritualidad. 
Seamos impasibles, serenos y esforzados. Amemos siémpre lo que ahora ama-
mos y sigamos creyendo lo que siempre creímos, practiquemos lo que siempre prac-
ticamos, profesando lo que siempre profesamos. Redoblemos nuestro espíritu de 
apostolado. En nuestras campañas, la Religión, siempre lo primero. 
a v i a c s o n e n 
E l accidente de aviación ocur r i -
do en las Ventas de Muniesa hace 
dos años largos, y la visita de las 
escuadri l las del marqués de Borja 
cuando se inauguró nuestro campo 
eventual y de auxi l io a la aviación^ 
sito en «la Tahona», han sido en los 
fastos de la vida moderna turo len-
se, los únicos recuerdos que que-
dan y hacen pensar que la aero-
náutica pasó también por nuestra 
prov inc ia , aunque con la velocidad 
de un ser imaginar io de t raslación 
instantánea. 
De entonces acá, nada se h izo en 
materia que afectara a la aeronáu-
tica. 
Pero hete aquí, que llega a Te-
ruel la ola deport iva y en su espe-
sa gama una semilla de af ic ión a 
las cosas del aire y se funda un 
Aero Club, pr imero como sección 
de Acción Cul tura l Turolense e i n -
dependiente después. 
¿Pero es posible que hasta en Te-
ruel haya Aero Club? oímos var ias 
veces viajando y dando en la ento-
nación un sello de incredul idad y 
lo que es peor, de desconfianza, 
porque en Teruel solo ocurren—así 
dicen—crímenes espeluznantes, que 
lo colocan a la altura.de una región 
asiática, y la Prensa los detalla au -
mentando fantásticamente sus más 
mimios detalles... ¡1... 
E l Aero comenzó a esparcir el 
gérmen de la cul tura media de v u l -
gar ización de la aeroíecnia, como 
en casi todas las provincias hacen 
sociedades del mismo f in y nombre 
controladas por el Estado. 
Se trataba de hal lar siempre en 
cada capital de provincia y local i -
dades dignas: de ser tenidas en 
cuenta, un núcleo de gentes de to-
das clases sociales que practicasen 
un deporte novís imo de aviación 
que careciera de riesgo, que educa-
se en el manejo de los mandos, que 
como complemento diera un barniz 
de cul tura general de aeronáutica 
para contr ibuir a l progreso del país; 
en una palabra, de al iv iar la pesa-
dumbre que se cernía sobre las es-
peranzas de nuestra Patria, calcu-
lando hipotéticamente que si ésta 
necesitaba tener a mano, en un mo-
mento dado, unos cuadros de p i lo-
tos, personal de vuelo en general, 
encargados de aeródromos, serv i -
cios auxi l iares de protección de 
vuelo..., era di f íc i l y costosísimo ha-
cerlo, sin una labor previa, tenien-
do en cuenta que cada pi loto m i l i -
tar le cuesta al Estado por término 
medio unas 30.000 pesetas. 
Y así, también en Teruel , un pu-
ñado de jóvenes se enroló en esa 
noble misión, demostrando ante 
los detractores de esta prov inc ia , 
que no son todo actos de barbar ie. 
Pronto, salvando los innumera-
bles obstáculos de organización 
pudo verse que mientras una doce-
na y media llevan sobre sus hom-
bros y sus bolsi l los la carga y peso 
de esa noble cruzada, no era sólo 
entre forasteros, sino entre los con-
vecinos y coterráneos los que se 
procuraba zaherir y molestar, es-
parcir rumores, contar cuentos en 
descrédito de esta sociedad, que si 
se disolv iera, sí que estaría demos-
trado que en Teruel no hay condi -
ciones de salubr idad para ninguna 
empresa que sea pedagógica y de-
muestre la inquietud espir i tual , a fa-
ü n escr i tor vasco, que cul t iva 
la epopeya, ha hecho recientemen-
te e l s iguiente re t ra to de Azaña: 
«Voluntar ioso, hemos dicho. A 
través de los discursos que acá y 
a l lá pronunc ie e l presidente del 
Consejo destaca esta condición. 
Voluntar ioso. La del hombre p ro -
penso a l monólogo y darse la ra -
zón ante todas las situaciones p o r 
é l provocadas. La que en las p ro -
fundidades de su suhconciencia 
nota una protesta rebelde. Y el 
vo luntar ioso, el hombre de l monó-
logo, e l que p o r temperamiento re 
pugna las ajenas razones m a l ave-
nidas con su c r i te r io , t ra ta rá de 
dar la razón a los suyos. De darse 
la razón d i r iamos con mayo r p ro -
p iedad. 
E l an te r io r re t ra to es digno del 
Ticiano. 
* * * 
U n per iód ico u l t ra r repub l icano 
escribe los siguientes t i tu lares de-
lante de una in fo rmac ión sobre los 
dolorosos y abundantes sucesos de 
Andalucía: «Grave s i tuac ión en 
E c i j a . — F i n c a s incendiadas.—Se 
agrava la huelga en dicha pob la -
c ión—Ext iéndese el pa ro agrar io 
en Ma i rena del A l co r .—Un cor t i jo 
incendiado es Estepa.—Huelga en 
la Rinconada—» Etc. etc. 
Y a l f rente de esos macabros 
epígrafes, este o t ro : A N D A L U C I A 
VIVA. 
¿No parece ése de l per iódico 
a lud ido un sangriento desvario? 
Más ajustado a la rea l i dad es e l 
p ro to t i tu lo que a esa tr iste sección 
pone ot ro per iód ico , también repu-
bl icano, matu t ino : «Incendios, de-
solaciones, f ieros males». 
¡Pobre Andalucía, y pobre Es-
p a ñ a l 
M a l a Av is 
16-11-32 
pídalo en los principales establecimientos 
nes que digni f ican cuáles son: 
i lustrarse e instru i rse. 
Pronto un delegado de la Direc-
ción general de Aeronáut ica c iv i l 
—según lo tiene anunciado—llega-
rá para otorgar unos títulos de p i 
loto-de la categoria A ) . Con lo cua 
el|hielode la indiferencia queda ro to 
no es sólo una; vana quimera de 
unos i lusos, es un movimiento espl 
r i tua l que debe ser apoyado por 
todas cuantas personas amen la 
cultura y a la Patria. ¿Será Terne 
una excepción? 
En otras provincias, las entida 
des oficiales nombran un delegado 
para ver de aux i l ia r a los Aero 
Clubs y tener u n vínculo de enlace 
permanente. A q u i se mi ra con i nd i 
ferencia cuando nó con marcada 
agresiv idad. Creemos que visto el 
rumbo emprendido, la seriedad y 
formal idad que d e m u e s t r a n los 
componentes, ese centenar de a f i -
l iados a tan atrayente organización 
es cosa de amorpron io y va envuel-
tojya e lbuennombredeTeruel el apo-
yar los o cuando menos no colocar 
obstáculos que cr istal icen en una 
protesta colectiva a la Di recc ión de 
Areonáut ica, que había de poner en 
entredicho a nuestra c iudad, estan-
do nosotros en el deber de dar la 
mano a todo lo que signif ique 




de m se ÍHÉ los 
asunto 
El cierre de las compuertas del 
pantano de Santolea, ha causado 
penosa impresión en el ánimo del 
vecindario de dicho pueblo. 
Como las aguas al elevarse inva-
d i rán paulatinamente las fincas se 
amot inaron los vecinos para pedir 
a consiguiente indemnización del 
Estado que todavía no ha sido su-
ragada. 
Puede deducirse la importancia 
del pantano del hecho de que de él 
se han de aprovechar vegas de la 
Tierra Baja tan importantes como 
las de Alcañiz y Caspe. 
Es nuestro deseo se cumplan las 
justas aspiraciones de los pueblos 
regantes y las no menos justas 
del pueblo de Santolea. 
En una próx ima reunión que 
se celebrará en la Mancomunidad 
Hidrográf ica del Ebro , ha de ventí-
la.se esta importantís ima cuestión, 
Es de esperar que de ella salga 
una solución armónica de los inte-
reses de todos los pueblos intere-
sados en este asunto. 
Elección de Junta 
E l día 13 se verif icó la elección 
de la Junta administradora de la 
«Comunidad de Albarracín» que 
la integran con esta ciudad vein 
t iún pueblos de su comarca. E l día 
20 se celebró el escrut inio general, 
acusando el siguiente resul tado: 
Sesma de Bronchales, vocal ele-
gido José Delgado Sánchez, de 
Or ihuela del Tremedal; de Frías, 
Jesús Tor íb io, de Torres de A lba -
rracín; de V i l l a r del Cobo, José Ibá-
ñez Gómez, de Guadalaviar; de Ja-
baloyas, F lorent ín Silvestre, de 
Valdecuenca, y por la c iudad de 
A lbar rac ín , Vicente Barquero He-
rrero . 
Es de esperar, esos son nues-
tros deseos, de que presida en 
todos sus actos un gran acierto en 
la defensa de tan importantes in -
tereses que por la voluntad popu-
lar les ha sido confiados. 
1 M I 
Nuevo éxito alcaíimio w las derechas 
Triunfa integra la candldalura p a l r o c U a 
Madrid.—-En la Academia de Ju-
r isprudencia se ver i f icaron eleccio-
nes para cubrir doce 'vacantes de 
Académicos. 
Tr iunfó íntegra la candidatura 
patrocinada por las derechas. 
La elección t ranscurr ió no rma l -
mente, y terminó a las nueve de la 
noche, dando el siguiente resul -
tado: 
Don An ton io Goicoechea, 147; 
don Manuel González Hon to r ia , 
145; don Hono r i o Valentín Gama-
zo, 143; don Agust ín González 
Amezúa, 137; don Manuel Mar t ín 
P ' É la i r g alisolunófl de todos los encartados 
Madr id .—A las ocho y media de 
la mañana comenzaron en el Se-
nado los preparat ivos para la ce-
lebración de la vista del proceso 
instruido para depurar las respon-
sabilidades que dimanan del golpe 
de Estado dado por el general Pr i -
mo de Rivera, en 13 de Septiembre 
de 1923. 
En los alrededores del Palacio 
del Senado, se habían adoptado 
precauciones para garantizar el 
orden públ ico. 
Fuerzas de Seguridad habían 
sido convenientemente situadas en 
las inmediaciones del edif icio y 
en las bocacalles cercanas. 
E l públ ico, aun cuando acudió 
en gran número a presenciar la 
sustanciación del proceso, en el 
acto de la vista no daba muestras 
de gran emoción. 
N i al l legar los procesados n i en 
ningún momento de la celebración 
de la vista se produjeron.incidentes 
dignos de ser reseñados. 
Llegan los procesados 
Poco después de las nueve y 
cuarto de la mañana, l legaron al 
Palacio del Senado los encartados 
en el proceso de responsabil idades 
por el golpe de Estado. 
Son éstos los señores siguientes: 






García de los Reyes. 







D o n Galo Ponte. 
N o asistió a presenciar la vista 
de la causa el general Saro, a quien 
le fué dispensada la asistencia por 
el Tr ibunal habida cuenta de su de-
l icado estado de salud. 
Se constituye el Tribunal 
A las diez menos cuarto, quedó 
constituido el Tr ibuna l , bajo la pre-
sidencia del señor Franch i Roca. 
Poco después ocuparon sus asien-
tos los defensores y los procesa-
sados. 
Tras el Tr ibunal tomaron asien-
to los diputados que fueron nom-
brados vocales suplentes del mis-
mo. 
La t r ibuna destinada al público 
hallábase llena. 
Bena, 127; don Manuel Ródenas 
Martínez, 127; don An ton io M. Me-
na Calvo, 100; don Joaquín Fer-
nández Prida, 73, don Ricardo Díaz 
Mer ry , 7 1 ; don Luis Marichalar, 
69; don Pablo Garn ica, 67; don Je-
rón imo González Martínez, 67; don 
Francisco Paula Ríves,65; don Sal-
vador Bermúdez de Castro, 59; don 
Luis Lorente, 51, y don José Gómez 
Acebo, 48. 
En cambio el lugar reservado a 
los diputados, estaba poco menos 
que vacío. 
Sólo nueve diputados han asist i-
do a la primera sesión de la vista 
de este proceso que fué banderín de 
enganche en una gran parte de las 
últ imas campañas electorales. 
Comienza el juicio 
El presidente del Tr ibunal abre 
el juicio pronunciando un brevísi-
mo discurso. 
Anuncia que el Tr ibunal ha d is-
pensado de asistir a la vista del 
proceso al general Rodríguez Re-
dre encausado en el rnismo, tenien-
do en cuenta su delicado estado de 
salud. 
Seguidamente un secretario da 
lectura del acta de acusación ya 
conocida. 
Se cal i f ican los hechos como 
consti tut ivos de un delito de alta 
t ra ic ión y se pide para los proce-
sados la pena de confinamiento e 
inhabi l i tación perpetua. 
Prueba testifica! 
Se practica la prueba testif ical 
en medio de gran expectación. 
Declara en pr imer término, el 
ex presidente del Consejo de min is -
tros señor García Prieto, marqués 
de Alhucemas, jefe del Qabinéfe 
que ocupaba el Poder en Septiem-
bre del 23. 
A preguntas del defensor señor 
Martínez de Velasco, el señor Gar -
cía Prieto declara que al conocer 
las pr imeras noticias referentes al 
golpe de Estado, mandó detener, 
entre otros, a los generales Cava l -
cant i y Dabán. 
Declara después el conde de 
Gimeno. 
Dice que eaSept iembre del año 
23 se hal laba él en Ginebra al f ren-
te de la delegación española en la 
Sociedad de las Nac iones. 
A sus órdenes estaba entonces, 
como asesor naval , el almirante 
Magaz. 
Dice que éste recibió con enorme 
emoción la not ic ia del golpe de 
Estado, que le impresionó desfa-
vorablemente. 
Le consta que si Magaz marchó 
a formar parte del Di rector io m i l i -
tar en representación de la Mar ina 
de Guerra fué por motivos de dis-
cipl ina y obedeciendo las órdenes 
de sus superiores gerárquicos. 
Declaró después el general Ber-
múdez de Castro. 
A preguntas de los defensores, 
dice que no sabe si el pr imer direc-
tor io mi l i tar celebró o nó algún 
Consejo en el Min is ter io de la 
Guer ra . 
E l defensor José Anton io Pr imo 
de Rivera, le pregunta: 
—¿Cree usted que el golpe de 
Estado fué insp i rado en el mov i -
miento de las Juntas de Defensa 
del Ejército? 
—La Dictadura—contesta—fué, 
a mi ju ic io un movimiento falto de 
idear io». 
Añade que él, como subsecreta-
r io del Minister io de la Guerra, dió 
la orden de detener a los subleva-
dos. 
Dice, que cree sinceramente que 
cuantos en los primeros momentos 
ayudaron al general Pr imo de Ri -
vera v ieron en él a l repiesentante 
del poder legítimamente const i-
tuido. 
(Continua en la tercera página) 
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Crónica de Akcinili?; 
Sal ida de A C C I O N 
causado impresión inmejora-
ble la noticia que anuncia la sal ida 
de A C C I O N , órq^no de las dere-
s de la provinc ia. 
1 interés por conocer el pr imer 
número es ext raord inar io , y un ido 
a vSU carácter derechista las va l io -
sas colaboraciones y corresponsa-
les en todo el mundo, hace preveer 
que la acogida de que disfrutará 
será enorme. 
Con estas líneas saludamos a la 
T ierra Baja, y muy en especial a l 
pueblo1 de Á'cañiz, ofreciéndonos 
para todo cuanto en beneficio de la 
provincia redonde, 
¿Epidemia? 
Ya hace unos días que existen 
diferentes casos defiebres t i foideas 
y paratíf icas que a juzgar por la 
progresión del número de enfermos 
l leva carácter epidémico. 
Tenemos entendido que la Junta 
de Sanidad toma medidas extre-
mas al objeto de zanjar esta epide-
mia , que se le ha bautizado con el 
nombre de «Yo-Yo». 
Futbolísticas 
Como ya es sabido, La Juventud 
Deport iva Alcañizana :;ha o rgan i -
zado un torneo local , en el que 
contienden cinco cquiposf Scala, 
Athlef ic, Canar io , Racín, y X. O l ím-
p ico . 
Este ú l t imo domingo tocó dis-
putarse la v ictor ia al Scala y Ca-
nar io , equipos ambos que con el 
Athlet ic componen el t i ro de los 
más importantes enlrc los part ic i -
pantes a la posesión de la copa 
que la mencionada Sociedad re-
gala. 
E l interc-í que había despertado, 
era máximo ya que una v ic tor ia 
del Canar io le ponía en pr imer lu -
gar, en la pr imera vuelta. Corres-
pondiendo a esta impor tanc ia , el 
campo de San Jaime, se v ió l leno 
de públ ico. 
Por lo decisivo del encuentro, se 
jugó con bastante nerv ios idad, y el 
dominio fué muy alternó, y de te-
ner chutadores el Scala, el empate, 
que fué a dos tantos, podía haber-
se cambiado por v ictor ia a su 
favor. 
Sacamos la consecuencia, pues, 
de que el Scala tiene mejor conjun 
to, pero no «ven» la puerta. En 
cambio el Canar io no disfruta de 
tan buen conjunto, pero es mucho 
más peligroso por tener chutado-
res de cuidado, como son Pacoíero 
y Calache. 
Los goles fueron marcados: Pe-
lao y Calache por el Canar io y 
Pascual, dos, por el Scala. 
A rb i t ró Martínez, muy acertada-
mente. 
Como todos los domingos 
A I igual que todos los domingos 
y fiestas de guardar , se v ieron 
abarrotados de públ ico cafés y 
centros de recreo. Las dos sesio-
nes de cine en el Pr incipal estuvie-
ron muy concurr idas. Se proyectó 
«Buenas intenciones», que agradó. 
T a m b i é n el salón-baile Ideal 
Rosch, se v ió animado, cosechan-
do aplausos la orquestina Rueda 
And Company. 
Expectación 
En las horas que damos estas 
líneas, hay una ansiedad grande 
por conocer (-A resultado de las 
elecciones catalanas. 
Unos opinan que las mayorías 
las disputarán la L l iga y la Esque-
rra, y las minor ías, uno de éstos 
(el que quede), con los radicales 
los d'Olver, 
Poco tardaremos en saber el re-
sultado,, 
Jesús Agustín Capdev i la 
- AÑO I .=NÚM. 1 
A C C I O N 
85 i . ia í i ¿. 
ICIP 
El i e! fíi gocrado 8? A rqmtedu rd 
se está llevando a cabo con suma 
urgencia la cor\fcccíón de un pro-
yecto para instalar en esta pobla-
ción una Biblioteca pública cap:iz 
para cincuenta lectores. , 
Se están ul t imando las gestio-
nes oportunas para la construcción 
de un edificio destinado a la Es-
cuela Norma l de Maestros y es-
cuelas graduadas anejas. 
En la Secretaría munic ipal se 
hal la expuesto al piíblico el padrón 
sobre contr ibuciones especiales 
por obras realizadas en las calles 
de la Amargura, Joaquín A rnau , 
Santa Crist ina, Mura l las y Medio. 
La Comisión de Abastos, refor 
zada con los señores Giner y Ar re -
dondo, se reunió ayer tarde para 
adoptar acuerdos sobre diferentes 
multas impuestas por infracciones. 
Debido a la escrupulosa v ig i lan-
cia l levada a cabo por los señores 
inspectores veterinarios de Sani-
dad munic ipal , le han sido deco-
misados al vecino de San Blas, 
M a n í n Ar í igo í , los productos cár-
nicos correspondientes a seis cer-
dos que hétfiaia sino sacri f icados 
clandestinamente, sin perjuicio de 
lo que resulte del expediente i n -
coado al efecto. 
Mañana, a las siete, se reunirá 
la Comisión gestora especial de I n -
qui l inato. 
ofrece a su numerosa cliente-
la los géneros de más alta 
novedad para la temporada 
de invierno 
RODA, 2 8 (luflío ala calle 
Z A R A G O Z A 
D A 
var ias 
El alcalde de Torreci l la del Re-
bol lar remite a esta Delegación 
una transferencia de crédito según 
el presupuesto munic ipal o rd inar io 
de dicho pueblo, perteneciente al 
año 1932. 
Igualmente el alcalde de Jatiel 
envía el Reglamento de crédito del 
presupuesto munic ipal o rd inar io 
del mismo año. 
Por la Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasivas se ha 
acordado que la pensión de 1.250 
pesetas que. por dicho Centro per-
cibe doña Leonor Marco, deje de 
abonarse por el mismo y se cont i -
núe por'esta provincia. 
Fábrica de har inas 
fiuybl UUJfU :-: po r cilindros :-: 
MÓLTimACIONE* ECONÓMICAS EN 
METÁLICO Y AL CAMBIO. 
B A ^ R A C H S N A (Teruel) 
Gran fábrica de Recauchutados 
Reparación de toda dase de cubiertas 
En breve quedará instalada la maquinaria 
para la vulcanización de cámaras. Producción j ^ j 
«sp — — ^ cincuenta unidades diarias. — — ^ 
: GARANTIZO TODOS LOS TRABAJOS^ 
JOSE M.fl MORERA T e r u e l 
Víafèros 
l Hemos tenido, el gusto de salu-
dar al competente ingeniero don 
Justino Bernad. 
— Regresó de Zaragoza don Enr i -
que Fernández. 
— Marchó a la misma capital la 
bel/a señorita Fe Lajar ín, acompa-
ñada de su sobr in i ta. 
— A Madr id , para reanudar sus 
tareas parlamentar ias han marcha-
do los diputados a Cortes por nues-
tra provincia don Gregor io V i la-
tela y don Vicente Iranzo. 
— Sal ió para Serano (Burgos), 
con el f in de tomar posesión del 
Juzgado de aquella población, don 
Juan González Paracuellos. 
Enfermos 
El culto y joven abogado don 
Luis Feced, cuya dolencia hizo c r i -
sis días pasados, se encuentra ya 
en período de franca convalccien-
cia. 
L o s equipas Provincial y segun-
do del Rápid jugaron el domingo 
en e! Cíúripo de este ú l t imo. 
Hubo poca animación. 
Ambos «onccs» t rabajaron m u -
cho debido a la falta de entrene, 
pues sabido es que estando entre-
nados con menos esfuerzo el rendi-
miento es mayor. 
Sin embargo, aún se v ieron bo-
nitas jugadas por parte de García, 
Calvo, Benito y Bell ido, del Rápid, 
y Gimeno, Pérez, Rumira y Casa-
lod, del Provincia l , así como tres 
excelentes paradas de N a v a r r o , 
portero del Rápid. 
Se t i raron flojos un penalty al Rá-
pid y un free-kick al Prov inc ia l , 
terminando el encuentro con el 
empate a un tanto. 
«Ramosa» 
Letras de luto 
Juan Giménez Bayo 
A b o g a d o 




CON BALCON ALA 
CALLE 
AGUA CORRIEN-
TE V CUARTO 
DE BAÑO 
MOZO AÜA LLE-
GADA DE TODOS 
LOS TRENES 
EN LO MAS CENTRICO DE VALENCIA 
GRAN HOSPEDERIA 
«LA E S M E R A L D A » 
Teléfono 10528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
ESMERADO SER-
VICIO DE COME-
DOR A LA CARTA 
CUBIERTOS DE 
2 PESETAS EN 
ADELANTE 
PAELLAS" INDIVI-




so y ventilado 
Ayer fal leció, habiendo recibido 
los auxi l ios de la re l ig ión, la vir-
tuosa rel igiosa sor Fidela de la 
Encarnación, tía carnal de los se-
ñores Vi l lanueva. Fué durante a l -
gunos años pr iora del convento de 
Carmeli tas Descalzas. 
Reciba su famil ia el test imonio 
de nuestro sentimiento p o r la 
muerte de tan ejemplar rel igiosa. 
Hoy se Cumple el pr imer aniver-
sar io del fal lecimiento de don José 
Ríos Folgado y de su hi ja Ampar í -
to Ríos Monsalve. 
Con tan triste mot ivo reiteramos 
nuestra sincera condolencia a sus 
deudos, en especial a doña María 
Monsalve, v iuda y madre respec-
tivamente de los f inados, y al mis-
mo t iempo rogamos a nuestros 
lectores asistan a algunas de las 
misas que por el eterno descan-
so de los extintos se celebrarán el 
día 23 de cada mes, en la iglesia pa-
r roqu ia l de Santiago, a las ocho y 
media. 
Conchita Gimeno 
:.• . - ir . i - · . - · * * * * * * * 
u. .. u-X • í - • . , 
Gpnlom»! ¿stabe. anunciado, 
anoche hizo su presentación ante 
el público turolense nuestra paisa-
na ía simpática se lo r i ta , Conchita 
Gimeno. 
Eí Teatro Mai ín estaba ocupado 
casi en su totalidad por un público 
que, deseoso de comprobar la cer-
teza de las buenas noticias c i rcula-
das sobre los adelantos artísticos 
de dicha futura tiple, habían sido 
propaladas por TeriKl . 
Y en verdad que la conf i rmación 
ha sido rotunda, categórica, pues 
Conchita puso de manif iesto las 
excelentes cualidades que para t i -
ple posee con su agradable voz y 
presentación. 
Cantó admirablemente las obras 
anotadas en el programa, y muy 
especialmente el aria de «Aída» y 
«MeHstófeles», la polonesa de «El 
barbero de Sevilla» y la romanza 
de «Katiuska». 
Se nota, no obstante y ello lo 
aplaudimos, q u e Conchita teme 
cualquier ligero fallo y por eso 
canta sobre seguro, sin exponerse. 
Escuchó grandes y merecedores 
aplausos que le servirán de al iento 
para no desmayar ante la dif íci l ca-
r rera que ha emprendido. 
Así lo deseamos. 
La orquesta de «Amigos del Ar-
te», alcanzó otro éxito al interpre-
tar con su proverbial maestría las 
composiciones anunciadas. 
DiMos uici l i tados ayer en el luz-
gado municipal : 
Nacimientos. — Miguel Redolar 
Sánchez, h i jo de Agustín y de Joa-
quina, 
Joaquina Muñoz Belmonte, de 
José y de Angeles, 
Defunciones.—Vicente Escani l la 
López, de 85 años de edad, a con-
secuencia de endocardit is crónica. 
- S a l v a d o r , 38. 
Vicente Concepción Almela, de 
cuatro meses, eclampsia. 
Francisco Muñoz Nebra, de 82 
años, senectud. As i lo de Ancianos. 
DE CERVEZA Y DE HIELO 
A D R I D 
Depositario para la provincia de Teruel: 
Piquer, 20-2.* 
e s o s 
Allanamiento de morada 
Sarr íón.—En el domici l io del 
médico don Vicente Orf iz Sebas-
tián, penetraron durante la noche 
unos desconocido -, apoderándose 
de algunas vi tual las. 
Se ignora quiénes son los auto-
res del hecho. 
A h o g a d o al atravesar el río 
Monla lbán.—En el río Mar t ín 
fué encontrado el cadáver del men 
digo Juan Calvo Calvo, que se su-
pone fué arrastrado por la corr ien-
te al pretender atravesar dicho r ío. 
En el asunto interviene el Juz-
gado, 
Los peligros del alcohol 
Samper,—Observando que el ve-
cino de esta local idad Juan Bes 
Mart ín , de 62 años de edad, no sa-
lía de su domici l io, sito en la calle 
de la Nevería, fué violentada la 
puerta, hallándole muerto a conse-
cuencia de un ataque de alcohol is-
mo. 
E l Juzgado hizo el levantamiento 
del cadáver, procediendo a instru i r 
Un díiigícndas oportunas. 
incendio en un pajar 
Azai la .—En la mañana del 19 
del corriente se declaró un incen-
dio en un pajar propiedad de Ra-
món Calvo Bea, sin que pudiera 
ser dominado, salvándose del s i -
niestro algunos apeos de labran-
za. 
Denuncias 
Bello.—-Por la Benemérita ha 
sido denunciado por cazar sin l i -
cencia el vecino de Torra lba de los 
Sisones Pedro Hernández Mart ín. 
V i l la f ranca.—Ha sido denuncia-
do al Juzgado munic ipal Laureano 
Ramo Ramo, de 34 años, por haber 
sido sorprendido t i rando a unas 
palomas, contraviniendo lo orde-
nado en el Reglamento de caza. 
R A M O N Y C A J A L , 2 8 (Antes San Juan] 
GRAN CASA EN CONFECCIONES PARA 
SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS :-: 
r en casa 
mmi VESTIR [011ELE6I1I11L 
Encargue sus trajes en el nueva 
establecimiento de 
Severo Gracia López 
SASTRERIA 
Plaza de G. Castel, 18-1.0.—Teruel 
pues tiene inmenso surt ido; es el 
sastre de la moda, el más económi-
co y el que con más pront i tud sir-
ve. — LUTOS EN OCHO HORAS. 
Ardua labor para mis escasísi-
mas aptitudes. Si escribir es di f íc i l 
y de pr iv i legiados, creo que no me 
nos di f íc i l será desarrol lar temas 
que tienen su base en la cultura. 
M is letras no i rán para los cncum-
berados por la fortuna que han ad-
qui r ido sus conocimientos a costa 
del metal n i para aquellos que los 
han adquir ido con su t rabajo—su-
periores en alto grado a quien esto 
escribe—sino para quienes a pesar 
de ese dinero nada asimi laron y 
para aquellos más desgraciados 
que ni con fortuna ni con trabajo 
pudieron captar un átomo de cul-
jty&Lcj si •-• b Lq r.níbs 
Para presentación basta nimie-
dad, otras plumas harán labor más 
fecunda aunque ella sea en terre-
no más ár ido y escabroso que el 
mío*.,-: goTbfi'nt ¿oius .obn.o l i n s r 
N o paradoja, sino coincidencia, 
el que hoy, en estas líneas que me 
son reservadas, háyame ocurr ido 
tratar sobre edificios escolares, ba-
se déla educación popular.Los gru-
pos escolares turolenses de ambos 
sexos a más de ser antipedagógicos 
son insuficientes para la población 
escolar de Teruel; sus ventanas es-
trechas parecen encerrar, op r im i r 
al n iño en un local mezquino para 
la asistencia medía. N i que decir 
que carece de lo más moderno re-
ferente a la educación ficica; segu-
ramente dista mucho de responder 
a las aspiraciones pedagógicas de 
ESPECIALIDAD EN ENCARGOS A MEDIDA 
quienes lo fundaron y que ante tal 
edif icio se verían defraudados. 
Está semirealizado el ensanche 
de la ciudad, ¿por qué no alegrar el 
otro lado con la vista de un sober-
bio grupo escolar que reúna todas 
las condiciones que pueda desear 
el más exigente pedagogo e higie-
nista moderno? 
E l dinamismo, la actividad y la 
agil idad muscular de ln iño actual 
.piden para sí algo más que cuatro 
paredes, algo más que muchos es-
trechos ventanales, exigen aire, luz, 
agua de que tanto necesitan la ma-
yoría de nuestros niños españoles. 
Es, pues, de palpitante actualidad, 
la inmediata construcción de un 
grupo escolar que cobije, que no 
encierre a los niños y niñas de Te-
ruel; dándoles solamente salud i n -
telectual no se rfesuelve.eljproblema 
de la pedagogía moderna, hay que. 
dotarlos de músculos y pulmones 
sanos para que lo físico se fusione 
con lo espiritual c intelectual. 
Laboremos por los hombres fuer-
íes del mañana, que puedan vana-
gloriarse de nuestros desvelos por 
un mejoramiento físico y mora l 
mostrándose hombres fuertes, ág i -
les y sabios. 
Escalante 
Escuela Normal 
Los Consejos de 1.a Enseñanza 
de la provincia siguen remitiendo 
al Provincial los cuadros estadísti-
cos para la creación del censo es-
colar, faltando aún en su cometido 
algunos pueblos. 
YHSilTlE USTlí 
a Agencia Oficial FORD en TERUEL y encontrafá los 
últimos modelos de FORü en Coches y Camiones 
! v BAUTISTA ZURIAGA 
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J l i M i i n i 
una sesión 
L A S E S I O N DI 
M a d r i d . — C o n regular concu-
rrencia de diputados se reanuda-
r o n las tareas parlamentar ias en 
la Cámara, tras el descanso sema-
n a l 
E l señor Bcsíeiro abre la se-
s ión a las cuatro y cuarto de la 
tarde. 
E n el banco azul el min is t ro de 
la Gobernación. 
E n los escaños poco más de un 
centenar de diputados. Poco públ i -
co en las tr ibunas. 
Ruegos y preguntas 
Se abre el turno de ruegos y 
preguntas. 
E l señor F e r n á n d e z O s s o r i o 
pide al Gobierno que se concedan 
socorros a var ios pueblos de la 
provincia de Pontevedra damni f i -
cados por los pasados temporales. 
E l señor R i c o Abel la pide que 
se auxi l ie a var ios pueblos astu-
r ianos que también sufr ieron gran-
des daños por las tormentas. 
E l señor N a v a r r o dirige al m i -
nistro de Instrucción un ruego re 
lacionado con la Escuela de Co-
mercio de Cartagena. 
E l señor C a n a l e s protesta de la 
actuación de la Guardia c iv i l en la 
provincia de Sevil la. 
Dice también que quiere d i r ig i r 
un ruego al min is t ro de Agr icu l tu -
ra, pero no sabe si estará ya d imi -
t ido, aun cuando es dif íci l conocer 
cual de las cuatro representaciones 
que tiene es la que ostenta en el 
seno del Gobierno. 
E l señor P é r e z Madr iga l le i n -
terrumpe. 
E l señor C a n a l e s l lama a Pérez 
Madr iga l , secretario de Albornoz. 
E l señor Pérez Madr iga l : Su 
señoría es un perfecto bellaco. 
(Gran escándalo). 
E l señor Besíe i ro pide a l señor 
Pérez Madr iga l , que explique y re-
ret i re sus palabras. 
Pérez Madr iga l : No estoy dis-
puesto à tolerar que se ataque á 
un minis t ro rad ica l social ista. 
(Pronuncia después frases que 
por respeto a nuestros lectores no 
"* podemos recoger. Se produce la 
consiguiente protesta en la Cámara 
y últ imamente P é r e z Madr iga l re-
t i ra sus palabras). M . 3 l j ï i f l 
E l señor C a n a l e s protesta de 
que el min is t ro de Agr icu l tura no 
haya aceptado aún la interpelación 
que le tiene anunciada sobre polí-
t ica agrar ia. 
Le contesta el min is t ro de Go-
bernación, señor Casares Qu i roga . 
Dice que la Guardia c iv i l en Zo-
r i ta, cumpl ió como siempre su de-
ber. 
Se lamenta de los frecuentes ata-
ques que en el Parlamento se d i r i -
gen contra la Benemérita. 
E l señor P é r e z Madr iga l se la -
menta de lo ocurr ido y mucho más 
porque fué causa de que la presi-
dencia de la Cámara perdiera la 
serenidad. 
E l señor Bes te i ro af i rma que 
la presidencia ha cumpl ido como 
siempre con su deber. 
E l señor P é r e z Madr iga l pre-
tende dar cuenta a la Cámara de 
los ataques que le ha d i r ig ido un 
yerno de don Melquíades Alvarez, 
aunque—dice—reconozco que en 
este caso la presidencia de la Cá-
mara no piensa como yo. 
E l señor B e s t e i r o se lamenta 
te que se t ra igan a la Cámara 
es^s minucias. 
P é r e z Madr iga l protesta de las 
apreciaciones del señor Besteiro y 
parece que se propone ausentarse 
del salón de sesiones pero se l im i 
ta a entregar a la mesa de la Cá-
mara una caría que le di r ige un 
yerno de don Melquíades Alvarez 
que le l lama «canalla» y «mal na-
cido». 
E l interesado pide que la Cáma-
ra pase este escrito al f iscal de la 
República. 
Los radicales protestan por en-
tender que este es un asunto pura-
mente part icular que incumbe ex 
elusivamente a los interesados re-
solver lo en la forma que estimen 
más conveniente. 
E l señor R o y o V i l l a n o v a dice 
que este asunto carece de impor-
tancia. 
El contrato con la Teletónica 
Cont inúa la interpelación acerca 
del contrato con la Compañía Te-
lefónica. 
Interviene el ex min is t ro de Co-
municaciones señor M a r t í n e z B a -
r r i o s . 
Dice que él dejó u l t imado un 
proyecto para modi f icar el contra-
to actualmente vigente. 
Relata su act i tud durante la 
huelga de obreros y empleados de 
la Telefónico. 
E l señor Aya ís dir ige duros 
ataques a la Compañía, de la que 
dice que ha atropel lado y continúa 
atropel lando a sus obreros. 
Les contesta el señor C a s a r e s 
Q u i r o g a . 
Dice que el Gobierno no se ha 
mostrado blando con la Compañía, 
Añade que se sol idar iza con el 
proyecto que dejó el señor Mar t í -
dez Barr ios a su salida del Min is -
terio de Comunicaciones. 
Rectifican var ios oradores y se 
suspende este debate. 
El presnpuesto de Estado 
Continúa la discusión del presu-
puesto del Min is ter io de Estado. 
Se da a la Cámara cuenta de que 
la Comis ión de Reglamentos ha 
acordado que los presupuestos 
sean discutidos por capítulos y 
votados por artículos. 
E l señor Besíeiro dice que es-
pera que los diputados no juzgarán 
necesario discut ir esta proposic ión 
de la Comis ión de Reglamento y 
que; será votada inmediatamente 
po la Cámara. 
E l s e ñ o r O r t e g a y G a s s e t 
( E d u a r d o ) protesta de ello por 
entender que la proposic ión de re-
ferencia modif ica grandemente el 
Reglamento y que por ende debe 
ser sometida a debate. 
En el mismo sentido se expresa 
el señor G u e r r a del R ío . 
E l señor Beste i ro af i rma que no 
se trata de coarfar la l ibertad de los 
señores diputados, pues lo cierto 
es que en la discusión de los pre-
supuestos se adelanta muy poco. 
Dice que la Cámara debe votar 
la propuesta de la Comis ión de Re-
glamentos sin retrasarla con un 
prolongado debate. 
Var ios diputados muestran su 
disconformidad con el parecer de 
la presidencia y el señor Besíeiro 
ofendido por esta actitud la aban-
dona y se ret i ra del salón de sesio-
nes. 
Ocupa la presidencia el señor 
Martínez de Velasco. 
E l señor A z a f i a pide a la Cáma-
ra que vote sin más d i lac ión la-
proposic ión de la comisión de Re-
glamento. 
Unamuno dice que el contrato de la 
Telefónica va pareciéndose al cuarto voto 
de los Jesuítas 
Pero —añade - l a C a s a Morga 
Madr id.—Terminada la sesión de 
la Cámara, e l señor Unamuno 
hablaba en los pasi l los del Con-
greso con un grupo de periodistas 
y diputados. 
La conversación recayó sobre la 
interpelación que se está exp lanan-
do acerca del contrato de la Com-
pañía Telefónica. 
Don Miguel , d i jo : 
—Esto del contrato de la Telefó-
nica está pareciéndose ya a lo del 
famoso cuarto voto de los Jesuítas, 
que dicho sea de paso, es la ma-
yor atrocidad que ha cometido el 
Parlamento, 
Ahora , que, entre esto y aquello 
hay una gran diferencia, y es que 
la casa Morgan no es precisamen-
te el Papa. 
Las frases de Unamuno han s i -
do objeto de grandes comentar ios. 
¿Dimite el señor Besteiro? 
Madrid. — Terminada la sesión de 
Cortes. Besteiro se cerró e%su despa-
cho negándose a recibir a los periodis-
tas. 
Le visitaron los ministros, el jefe del 
Gobierno, y los jefes de las minorías. 
Besteiro después de estas visitas se 
ha tomado tiempo para meditar si ha de 
continuar ocupando la presidencia de 
la Cámara 
5e halla muy dolido, pues no encuen-
tra en las minorías—hecha excepción 
de la socialista—la asistencia necesaria, 
Los periodistas le preguntaron por 
medio de su secretario si podían dar la 
noticia de su dimisión 
Besteiro les contestó que antes de 
tomar una decisión definitiva desea leer en 
el «Diario de Sesiones», las palabras que 
se pronunciaron en la sesión de hoy. 
Manifestaciones de Albornoz 
Madr id .—El Min is t ro de Justicia, 
d i jo hoy a los periodistas, que no 
le ha sorprendido el resultado de 
las elecciones en Cata luña, pues 
estaba seguro del t r iunfo de la «es-
querra», como está igualmente se-
guro de que lo mismo ocurr i r ía en 
unas elecciones generales o parcia-
les si hubiera que celebrarlas en 
cualquiera parte de España. 
E l señor A lbonoz no quiso dar 
su op in ión acerca de la derrota su-
fr ida por los elementos que en Ca-
taluña siguen a don Marcel ino D o -
mingo, n i sobre la Junta ex t rao rd i -
nar ia que el lunes celebró el Cole-
gio de Abogados. 
Lo que dice Azanca 
El Jefe del Gobierno comentaba 
en los pasi l los del Congreso la 
gran campaña de propaganda elec-
toral desarrol lada por todos los 
part idos de Cata luña. 
Intervienen var ios oradores y 
entre ellos el señor O s s o r i o y G a -
l lardo que pide que se vote la 
proposic ión, rei terando así la con-
fianza al presidente señor Besteiro, 
Var ios oradores se muestran 
contrar ios. Oí ros manif iestan su 
conformidad. 
Puesta a votación nomina l la 
proposic ión de referencia, es apro-
pada por 144 votos contra 7. 
Seguidamente se levanta la se-
sión a las nueve y media de la no-
che. 
n no es, precisamente, el p a p a 
Citaba el señor Azaña el caso de 
la Ll iga, que llegó a comprometer 
todos los autos de la compañía 
Law in y aún a a lqui lar en Madr id 
gran número de aviones para a r ro -
jar la propaganda escrita. 
Añad ió que io ocurr ido en Cata-
luña ha sido lo que normalmente 
había de ocurr i r . 
Un elogjo a «SI Debate» 
El jefe del Gobierno se ref i r ió 
después al artículo de fondo publ i -
cado por «El Debate» sobre el re-
sultado de las elecciones catalanas 
y consecuencias que de dicho re-
sultado se desprenden. 
Azaña di jo que dicho artículo es 
interesantísimo y muy acertada y 
eficiente para las derechas la tác-
tica que en él se preconiza. 
La reorganización ferroviaria 
Madr id .—El min is t ro de Obras 
Públicas ha decretado la disolución 
de las actuales Div is iones de fe-
rrocarr i les. 
Las plant i l las del personal técni-
co serán f i jadas por el min is t ro. 
Pronto se dará a conocer el nue-
vo reglamento de personal. 
Los radicales y las elecciones 
Madr id .—En los pasil los de la 
Cámara comentaban esta tarde el 
resultado de las elecciones catala-
nas var ios diputados radicales. 
Martínez Barr ios decía que una 
vez más se había patentizado el 
deseo de Cataluña de regirse por 
sí misma. 
Guerra del Río d i jo que los rad i -
cales perdieron en estas elecciones 
con re lac ión a las anteriores, el 40 
por 100 de sus sufragios. Esto no 
obstante, manifestaba que tiene 
gran confianza en que a los radica-
les se les presenta en Cataluña un 
porvenir espléndido. 
Noticia desment ida 
Madr id .—El alcalde de Sevi l la, 
que se encuentra en esta capital , 
ha desmentido la not ic ia de haber 
enviado un telegrama de fel ici ta-
ción a Mac iá , 
—Personalmente — d i j o ,— solo 
puedo lamentar el t r iunfo del señor 
Maciá en las elecciones del do-
mingo. 
El duque de A l b a 
Madrid.—Procedente de Londres 
y reclamado por la Dirección ge-
neral de Seguridad, l legó hoy a 
Madr id el duque de A lba. 
Inmediatamente se presentó al 
dir¿ctor de Seguridad que le tomó 
declaración. 
Una vez terminada la declara-
ción el duque quedó en l iber tad. 
Dice Marcel ino Domingo 
Madr id .—El min is t ro de Ag r i cu l -
tura, ha manifestado que ha orde-
nado que se intensif iquen los cu l -
t ivos en la provincia de Badajoz. 
Añad ió que los ingenieros envia-
dos a aquella prov inc ia , cont inúan 
en ella estudiando el problema 
agrar io. 
Añad ió que en breve dará en el 
Círculo Mercant i l de Sevil la, una 
conferencia sobre la reforma agra-
r ia . 
Prueba documental 
Se pasa al examen de la prueba 
docu mental. 
Son leídos var ios telegramas, a l -
gunos de d i os cifrados que se cur-
saron en aquellos días de Septiem-
bre del año 23, que antecedieron al 
golpe de Estado, entre las autor i -
dades mi l i tares. 
E l señor Royo Vi l lanova, por me-
dio de un voto part icular, modi f ica 
sus conclusiones y pide la libre ab-
solución de todos los procesados. 
Seguidamente se suspende la vis-
ta para reanudar la en la sesión de 
la tarde. 
La sesión vespertina 
Madr id .—Esta tarde se reanudó 
la vista del proceso de Responsa-
bil idades en Palacio del Senado. 
Practicadas por la mañana las 
pruebas testif ical y documental la 
sesión vespertina se in ic ió con el 
informe de| f iscal. 
Este comenzó diciendo, que las 
Cortes acordaron conocer de un 
delito de alta t ra ic ión del que se 
declaró responsable al ex-rey. 
Se ref i r ió al proceso que se s i -
guió en su día al exministro señor 
Salvatella, por un mensaje dir igido 
al ex-rey, que era—dice—una ver-
dadera acta de acusación. 
H izo h istor ia de los tiempos que 
procedieron al golpe de Estado 
dado por el general Pr imo de Ri-
vera. 
D i jo que por entonces pedía el 
pueblo enérgicamente que se hicie-
ran efectivas las responsabMdades 
por el desastre de Annua l . 
— E l desvío del Gobierno y el 
ex-rey por un lado, y de éste y el 
pueblo por otra parte preocupaban 
al monarca, pues el movimiento de 
op in ión iba cristal izando en acusa-
ciones concretas. 
Para eludir estas responsabi l i -
dades el ex-rey buscó la ayuda de 
Ejérc i to y pactó con el general 
Pr imo de Rivera el golpe de Estado 
de 1923. 
E l Gobierno de García Prieto 
claudicó y sobrevino, tr iunfante el 
movimiento, la Dictadura. 
Quiso Pr imo de Rivera que su 
obra fuese la obra de todo el Ejér-
cito y const i tuyó entonces el se-
gundo Direcfor io o Gabinete m i l i -
tar. 
Más tarde comprendió que para 
consol idar su obra necesitaba la 
colaboración del pueblo y const i tu-
yó el Gabinete cívico-mil i tar. 
Hay pues, que enjuiciar en este 
proceso tres movimientos dist intos. 
E l de los mi l i tares polít icos que 
gestaron el golpe de Estado y cons-
t i tuyeron el pr imer directorio. 
E l segundo director io o gabinete 
puramente mi l i ta r . 
Y el gobierno cívico-mil i tar que 
se consti tuyó en el año 1925. 
Unos como autores y otros co-
mo cómplices, todos los que inter-
v in ieron son responsables de un 
delito de alta t ra ic ión. 
La pena que a tal del i to corres-
ponde, más g^-ave es que la que se 
pide, pero la República ha de mos-
trarse clemente. 
Por eso, solamente se sol ici ta 
para los encartados la pena de 20 
años de conf inamiento e inhab i l i -
tación a perpetuidad. 
De esta forma—terminó diciendo 
—la República sabe mostrar su 
grandeza. 
E l señor Royo Vi l lanova re-
nuncia a habl¿ir y dice que espera 
poder probar que tiene razones 
para cambiar por la de defensor su 
posición de acusador. 
Se suspende la sesión para con-
t inuar la mañana miércoles, a las 
diez de la mañana. 
|js 
les publico evito un día de 
El local se desalojó en cinco minutos 
Madrid.—A las once y media de la no-
che y cuando el salón hallábase atestado 
de público, se declaró un violentísimo in-
cendio en el Palacio de la Música. 
5e estaba proyectando una película, 
cuando el público pudo ver en el escena-
rio un punto rojo que poco a poco iba 
aumentando de intensidad. 
Poco después un señor salía al escena-
rio para pedir al público serenidad, pues 
aquello carecía de importancia, 
Pero antes de retirarse del escenario el 
referido señor, se vino abajo el telón y 
las llamas prendieron en el patio de bu-
tacas. 
Presa de enorme emoción el público 
se dispuso a abandonar precipitadamente 
el local, pero merced a algunos espectado-
res se impuso en todos la serenidad, y la 
evacuación del salón se verificó ordena-
damente, 
Gracias o ello no hubo que lamentar 
una enorme tragedia, como la ocurrida 
hace años en Novedades. 
Acudieron los bomberos con gran rapi-
dez. 
Fuerzas de Seguridad acordonaron el 
edificio. 
Enorme cantidad de público se estacio-
nó en la 6ran Vía para presenciar el in-
cendio. 
Las pérdidas son cuantiosas. 
Le conviene ver 
las novedades que exhibe 
•a zapatería H I N O J O S A 
U n a estupenda colección de zapatos, reunida iras larga búsqueda 
con el f i rme propósi to de ofrecerle algo que sea irrompible, luzca mu-
cho y cueste poco, esta es la que estaraos exhibiendo actualmente Le 
conviene vis i tar nuestro establecimiento aunque fuera solo para ente-
carse. iSiempre el mas cómodo, el de mayor duración y el más econó-
Plaza de Carlos Castel , 3 .—TERUEL 
¡Vende mucho porque vende a buen precjol 
Esfe periódico a* el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. 
PRECIOS D E S U S C R I P C I Ó N 
Trimestre ^ f O ptas. 
Semestre l^'SO » 
Año 29-00 * 
Número suelto 10 céntimos 
s t i 
Y llegara la hora en que la Ge-
neral idad, por v i r tud del artículo 
aprobado en el Estatuto, ten^a su 
Universidad en Barcelona, 
Y en el Cent ro de su patio claus-
t ra l , donde las Universidades sue-
len honrar sus fundadores y egre-
g ios varones, la Universidad esta-
tutaria, alzará en mármol , rodeado 
de unos macizos de rosas, un g r u -
po extraño, unos cuantos señores, 
sin togas, sin birretes, sin meda-
l las; unos cuantos caballeros de 
pantalón y 'chaqueta: el uno con 
las manos en los bolsi l los; el otro 
fumando un puro. 
Y el forastero español que lleg-a-
rá a visitar la f lamante Universidad 
estatutaria, preguntará al bedel 
constelado de áureos botones: 
—¿Y ésto? 
Y el bedel, con su áspero acento 
extranjero, d i rá : 
—Estos son «los padres» de 
nuestra Univers idad; los diputados 
de la minoría radical que «no asis-
tieron» a la histórica sesión en que 
nos fué concedida. Estos son los 
diputados del catarro oportuno y 
del cólico discreto. Gracias a ellos 
nuestra Universidad tuvo los votos 
suficientes para tr iunfar. 
Y pasarán los años y todavía en 
el aniversario de la sesión histórica 
irán los catalanes en procesión cí-
v ica, a poner coronas de flores en 
el monumento de los padres de su 
Univers idad. . . y acaso, abuelos de 
su Estado. 
—¿Del Ca lor? 
—Sí , el Ca lor es también padre 
de nuestra Universídad. Se nos 
concedió entrado el bochornoso 
Aq-osto. Y don DieQX) Mnrtínez Ba-
rr ios, el r r i b ^dan . í a l día sio-uiente. 
ante un semicírculo de neriodistas, 
explicó In ausencia de los corder i -
l l o ^ d e su Vebaño'radical: La esta-
ción estaba tan avanzada... ¡Hacía 
tanto calor! 
Es verdad. Y los escaños del 
Consreso son de terciopelo. Y los 
helados de la Grania el Henar, de 
chocolate... ¡Oh , Democracia, De-
mocracia, política maravi l losa del 
azar y el imprevisto! ¡qué súbitas e 
impensadas combinaciones del ca-
lor, el terciopelo y el chocolate, 
ideas tú para 'engendrar una U n i -
versidad! 
Gracias a tí—¡oh Democracia!— 
los elementos han vuelto a inf luir 
en la vida cotidiano, como en los 
oscuros días de la Edad Media . 
Política estrellera, de inf luencias 
atmosféricas y lejanas. La Univer-
sidad de Cataluña será hija del 
calor, como Venus lo fué del Mar . 
Y vendrán en el júbi lo anual, los 
primates dé la General idad, a can-
tar al pie de la estatua, el h imno 
canicular de los ancianos de Te -
bas: 
—«¡Oh , S o l ! ¡ojo reluciente del 
día!».. . 
Teruel tiene un viaducto 
Y una gran escalinata, 
Y una pare ja de Amantes 
Y un toro siempre en la plaza. 
Suh i p o r la escalinata 
Y pasé por el viaducto... 
Luego d i rán que los maños 
No somos gente de rumbo. 
Sí le qu i tan a un ba tu r ro 
Su pañuelo y su calzón, 
Su Pi lar ica y su Jota, 
¿Qué le queda de Aragón? 
Para la Patria, indomables; 
Para la Fe, cabezudos; 
Y para el amor, mañicos: 
Eso sí que son batur ros. 
Desde que. los batur r icos 
Van vist iendo de franchutes, 
E n vez de ver e l P i la r , 
Van a visi tar Lourdes. 
Hemos l legado a unos t iempos 
De progreso... y tantas cosas, 
Que muchos aragoneses 
Ya no saben una jo ta . 
M i fe tengo en Zaragoza, 
Que es la c iudad de m i madre; 
M i s amores, en Teruel, 
Que es pa t r ia de los Amantes. 
Dicen que los batur r icos 
A donde van se abren paso; 
Dicen que po r cabezudos. 
Yo digo que p o r honrados. 
Un raañico sabe siempre 
Una Salve y una Jota: 
Una Salve pa la Virgen, 
Y una Jota pa la nov ia. 
Un maño que ante el P i l a r 
A o ha l lorado de emoción. 
Es borde o es forastero, 
O renegó de Aragón. 
V. Jano 
m r m t m 
¡Oh maravi l la de esta sorpren-
dente política del número, la revis-
tilla y la suerte, que se llama la De-
mocracia! Só lo en ella se ganan 
huyendo las batallas. Só lo en ellas 
es posible que un catarro (más o 
menos verdadero) tenga una reper-
cusión histór ica. Só lo en ella es 
posible inf luir en la v ida de la na-
c ión , por el hecho de no salir de 
casa una tarde. 
(Estaría aquella tarde histórica, 
el diputado radica! en su casa, con 
su «pyjama» de rayas verdes, en-
treteniéndose en desatascar, con 
un pali l lo, su boqui l la de ámbar, 
Y su mujer: 
—¿No vas hoy al Congreso? 
9 - N o . . . 
—¿Es que estás enfermo? 
—No: un poco de dolor de ca-
beza. 
Y seguiría desatascando con 
aparente indiferencia su boquil la 
de ámbar, Parecería que no estaba 
haciendo nada.. . Y en real idad, 
estaba concediendo su Universidad 
a Cataluña). 
Y debajo del grupo marmóreo 
de los glor iosos diputados que no 
salieron de su casa aquella tarde, 
labrada sobre el pedestal, habrá 
una lánguida f igura desnuda, suel-
ta de cabellera, con un abanico 
en una mano. 
Y el bedel, entornando beata-
mente los o jos, explicará: 
—Esa es la imagen del Calor . 
Creíamos estar en una época 
clara y luminosa de tr iunfo de la 
Razón. Pero estamos en época ne-
bulosa y mística, de victor ia de 
fuerzas ocultas e inevitables. 
Cuando el hombre creyó haber 
conquistado la l ibertad, resulta que 
mandan y deciden las fatalidades 
de los catarros, los cólicos y el 
calor. 
Nunca como ahora—gracias a la 
Democracia — han ocupado tan-
to lugar en la vida las fuerzas 
cósmicas y los elementos fatales 
del «medio ambiente». N i Huarte 
ni Montesquieu se atrevieron a 
pensar nunca los escondidos t rán-
sitos que hoy se admiten de lo ma-
terial a lo espiritual. Mauro is ha 
llegado a discernir hasta la inf luen-
cia del mobi l iar io sobre el espíritu 
y la conversación. Las butacas, d i -
ce, producen sonnolencia. Las s i -
llas, ingenio. Los divanes blandos, 
pueden producir deseos de conf i -
dencias íntimas. Se olv idó añadir 
que los escaños de terciopelo, en 
Agosto , pueden producir , por ex-
clusión, una Universidad. 
¡Democracia! ¡Fatal idad! ¡«La 
fuerza del Sino!» «De mis pasos 
en la t ierra, responda el Cie lo, no 
yo». «La culpa fué de aquel maldi -
to tango». Y esta es la época que 
se decía de la L ibertad. E l cielo, el 
tango, el sino, tienen la culpa de 
de los delitos pr ivados. Y de los 
delitos histór icos, el número, el 
catarro, el veraneo, el calor.. . 
José Mar ía Pemán 
(Exclusiva para «Acción •.-Prohibida la reproducción) 
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Se venden los mejores abrigos cuero - Gabanes - Tr incheras - Checos 
y Pellizas a precios como nadie 
En tejidos y confecciones para caballero y niño cuanto deseen a pre-
cios increibles 
Actualmente se l iquidan 5 0 0 trajes de punto para señora a 6 '50 pese-
tas, 30 docenas de Camisetas felpa para señora a 3 '50 una 
S I E M P R E S A L D O S 
Pronto Sábanas para matr imonio a 4 pesetas 
religioso -b1 
mmmmm Ï Moio-FfltióBRñFos 
Ampli f icadores Gramolas :-: Discos 
Máquinas de escribir ocasión 
y alquiler 
Agencia exclusiva U N D E R V 0 0 D 
Máquinas de coser y hacer géneros 
de punto 
Reparaciones 
Herrero * % I W " 
£/ .Evangel io es uno y los evan-
gelios reconocidos p o r e l magiste-
r i o supremo e inapelable de la 
Iglesia son los cuatro conocidos de 
San Mateo, San Marcos, San Lu -
cas y San Juan. Este ju ic io lo fo r -
muló expresamente San Agustín y 
desde tan le jana fecha nadie ha 
pretendido contradecir lo n i re fo r -
mar lo . Cuando los grandes Doc to -
res eclesiásticos discuten y discre-
pan en la in terpretac ión del con-
tenido evangélico no se ref ieren 
a l Evangel io, uno e in tangib le, 
sino a los evangelios, a los «cua-
t ro l ib ros del Evangel io* , como 
dice e l Hiponense. 
Lo que se dice del Evangel io y 
de los evangelios se apl ica con 
perfecta adecuación y po r idént ico 
p r inc ip io rel igioso a la Iglesia 'y 
las iglesias, a la Rel ig ión y a las 
rel igiones. La Iglesia es una en 
cuanto es expresión de la verdad 
fundamenta l rel igiosa, y las ig le-
sias son múlt ip les, como las re l i -
giones, por s ign i f i car dist intos y 
var ios aspectos de las relaciones 
del hombre con la D iv in idad . E n 
el mismo sentido se dice que la 
D i v i n i d a d es una y las div in idades 
son innumerables, porque éstas 
son creaciones caprichosas de la 
ambic ión fantaseadora y aquél la 
es obra de la Verdad. 
Y seguimos sin sa l imos de la 
base del p r i m e r p r inc ip io , que es 
la Verdad y las verdades, e l Dog-
ma y los dogmas, la Razón y las 
razones, la Ciencia y las ciencias, 
e l Hombre y los hombres. E n los 
conceptos p r imeros se mant iene 
la in tegr idad dentro de la unidad, 
donde únicamente se puede man-
tener; en los conceptos segundos 
se ha corr ido a la mul t ip l i c idad, 
que es diseminación y acaso des-
pedazamientOf que fuera peor. 
Mas asi como no puede constituir-
se ¡Q un idad p o r e l mero conglo-
merado de partes integrantes s i 
no se le sabe dotar de l p r i nc ip io 
intr ínseco de uni f icac ión, as i sería 
necia pue r i l i dad ag lu t ina r v io len-
tamente los hombres pa ra f o r m a r 
a l Hombre , pues resul tar ía e l 
Monst ruo ; n i se const i tuye la 
Ciencia amontonando las ciencias 
en vasta? mental idades; n i se com-
pone la Razón con un caudal de 
razones; n i e l Dogma es conjunto 
de dogmas; n i una sarta de dioce-
si l los nos dan un D ios ; n i la histo-
r ia de las rel igiones fo r ja rá la Re l i -
g ión, n i una bib l io teca de evange-
l ios fo rmar ía e l Santo Evangel io . 
Huyamos, pues, de la mu l t i p l i c i -
dad, que es desmembración y des-
cuart izamiento, depauperación y 
debi l idad, destrucción y ru ina, bus-
quemos la un idad con la var iedad 
compat ible para no entorpecer la 
dulce armonía, que la un idad nos 
hará fuertes e inexpugnables en la 
resistencia y nos dará en la acción 
cohesión de esfuerzos, segur idad 
en e l camino, in tegr idad en la ver-
dad y p len i tud en la vida. 
Por eso e l Evangel io es grande 
y santo, porque es uno; y es una la 
Iglesia que consti tuye, uno el dog-
ma que profesa, una la Fe que pu -
bl ica, una la Verdad que enseña, 
una la re l ig ión que establece y úna la 
vida que in forma,en los ind iv iduos 
y en los pueblos, porque es uno e 
indestruct ib le e l centro de u n i d a d 
en la Iglesia Catól ica Apostól ica 
Romana. Po r l levar España la 
grande en su bandera e l Santo 
Evangel io en su expansión epopé-
y ica se ufana todavía con el g l o r i o -
so Mat r ia rcado in te rnac iona l que 
la H is to r ia consagró. 
Siga, pues, España viv iendo la 
vida fecunda del Santo Evange l io 
s i ha de reverdecer los mustios l au -
reles de siglos pretér i tos , y tolere 
sin envidia que otros pueblos le 
aventajen p o r derroteros de ot ras 
índole. En los pueblos como en 
los ind iv iduos se repi te e l f enó -
menoético-biológico; la vida de 
placer es el env i lec imiento; la 
vida de lucro es meta l izac ión; la 
vida de ambiciones es fosforescen-
cia; la vida de act ividades manua-
les es febr ic idad; la vida de expan-
siones in just i f icadas y agobiado-
ras es imperal ismo: sólo la vida de 
v i r tud y de virtudes es honra, d ig-
ni f icación y decoro de la vida hu-
mana. Y esa vida de v i r t ud ¿dista 
mucho de h vida que insp i ra e l 
Santo Evangelio? 
Fernando Garri^óç 
El ferrocarr i l que tanto soñó en 
algún t iempo Aragón entero,- está 
próx imo a terminarse. Sólo faltan 
pequeños detalles por hacer; la 
rauda locomotora acarició an-
teayer por pr imera vez los rieles 
de la vía. La vimos pasar majes-
tuosa, a ' l iva, con aire despectivo. 
A nadie di jo adiós. Sólo quería 
correr, deslizarse y gozar del mu 
l l ido de su cama recién hecho, sin 
preocuparse de sus admiradores, 
que hubiesen dado cualquier cosa 
por detenerla. 
La vimos pasar, repetimos, y 
nos entristeció un poco su so-
berbia. 
A l lá a lo lejos, aún oímos el 
«tra-ca-írá» de sus bielas, Esíe 
ru ido tan brusco y tan simpático a 
la vez para los pueblos civi l izados, 
nos hizo creer que la provincia de 
Teruel, tan olvidada injustamente 
en vías de comunicación, entraría 
en las grandes ciudades españolas 
y extranjeras como una gran seño-
ra. 
A L G U N O S D A T O S S O B R E 
S U C O N S T R U C C I O N 
Dirección 
E l ingeniero-jefe de este ferro-
car r i l de carácter internacional es 
don Manuel A lonso Zabala. Con 
él han coloborado en esta gran 
obras, tres ingenieros más: don Juan 
A lonso , a quien debemos esta in-
formación, don Enrique García Re-
yes y don Felipe Garre. 
T r a b a j a n d o cuatro años 
U n ferrocarr i l de esta magni tud 
necesita muchos obreros y mucho 
t iempo. Cuatro años trabajando ru-
damente en él, hasta perforar diez 
montes de largas distancias. Y a no 
ser por contingencias que surgie-
ron al poco de empezar, estaría 
terminado hace dos años. 
E l fer rocarr i l , empalma en tér-
mino de Caminrea!, donde se le-
vanta una estación de esíilo muy 
español con una hermosa torre 
que agracia la inmensa l lanura . 
O b r a s más impor íaníes 
El Camínreal, atraviesa una zona 
muy montuosa: la del campo Ro-
manos, comarca abrupta y árida y 
la parte de Encinacorba en la pro-
vincia de Zaragoza, profundamente 
montañosa. 
Su longi tud exacta es de 120 k i -
lómetros. Comprende diez túneles*1 
E l más largo de todos es el del 
Puerto del A l to , de cerca de 900 
metros. Ot ro muy recto e impor tan-
te por su obra sól ida, es el de Na-
varrete-Calamocha, de unos 600, 
Entre otras obras de ingeniería, 
tiene un puente de hierro sobre el 
río Pancrudo, de 26 metros de luz 
y tres viaductos, de los cuales el 
más interesante y gigantesco es el 
de la Rambla de Cuencabuena, con 
cuatro arcos de quince metros cada 
uno. 
Se cuentan en su trayecto diez y 
siete bellas estaciones que enume-
ramos por e 1 orden siguiente; 
Caniinreal, Calamocha, Navar re te . 
Cuencabuena, Ferremela, Vi l laher-
mosa (apeadero), Badules, V i l l a -
real. Puerto del A l to , Enc inacorba, 
Cariñena, Longares, Los Arenales 
de M u d (dp^adaro), Muel, Bo to r r i -
ta, María, Cadrele, Cuarte y Zara-
goza. 
Son las más importantes por su 
construcción y por su tráf ico las 
de Zaragoza, Camínreal , Cariñena 
/ Calamocha. Q u e d a n supr imidos 
todos los pasos a nivel . 
L o que cuesta este fer rocarr i l 
Se da el caso paradógico a s im-
ple vista, de que en una obra por 
subasta se ha gastado más de lo 
que importaba aquélla, Y así ha 
sido, en efecto. La subasta del Ca-
rninreal, que ascendía a unos 78 
millones, se ha elevado a 83 en sus 
gastos, ¿Ganan los contrat istas, 
pierden? ¿Es el Estado? 
S u perspect iva 
La distancia de Caminreal -Zara-
goza, se cubr i rá dentro de muy poco 
tiempo en menos de dos horas. De 
Valencia a París, se podrá i r en 
menos de 16 horas; es decir, en me-
nos de tín día, de sol a sol, como 
suele decirse. Valencia, Aragón y 
España entera, podrán cruzar los 
Piri-neos; barrera infranqueable 
hasta ahora 
En resumen: un ferrocarr i l que 
abre indistintamente las puerldS de 




L a s p ruebas en el C a m í n r e a l 
El día 16 por la tarde, tuvieron 
lugar las pruebas de resistencia de 
los puentes del ferrocarr i l Camin-
real-Zaragoza. 
E l puente que más peligro podía 
ofrecer en razón a su base panta-
nosa, dió pruebas inmejorables de 
resistencia, habiéndolo sometido a 
un peso de 360 toneladas durante 
cinco horas, acoplado a una velo-
cidad de ochenta k i lómetros por 
hora. Tal puente es de hierro y se 
encuentra sobre el r ío Pancrudo, 
cerca de Navarrete del Río. 
En e! tren de las pruebas iba el 
alto personal encargado de la cons-
trucción, habiéndose di r ig ido direc-
tamente a la ciudad valenciana. 
Se asegura que con motivo de la 
inauguración de este fer rocar r i l , 
que tendrá lugar el día 1.° de enero 
de 1930, vendrá el ministro de 
Obras públicas señor Prieto. Se es-
pera con extraordinar ia expecta-
ción este acontecimiento. 
(Información exclusiva para AC 
Katiuska 
; ION) 
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INVITAN fl VQ. fl VISITAR SUS 
EXPOSICIONES m los ESCAPARA-
TES de sus establecimientos. 
De aquello que agrade a Vd. pídanos pre-
cios. Conozca nuestros artículos. 
No dude de que, además de buenos artícu-





luestras ventas son a prech 
mente fijos y al contt 
ngurosa-
